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Аннотация. Рассмотрены вопросы использования игровых видов спорта в 
спортивно-ориентированном физическом воспитании студентов в высших 
учебных заведениях. Проведен анализ выбора игровых видов спорта в качестве 
средства физического воспитания в Харьковском национальном университете 
имени В. Н. Каразина. Подчѐркнуто, что в настоящее время необходимы глубокие 
и разносторонние исследования процесса обучения по учебной дисциплине 
«Физическое воспитание» с учетом его целесообразности и эффективности 
внедрения новых форм, детальная разработка конкретных методик и, в конце 
концов, создание принципиально новой модели всего процесса обучения. 
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Введение. В связи реорганизацией учебного процесса в высших 
учебных заведениях Украины основным критерием для сохранения учебной 
дисциплины «Физическое воспитание» становится вовлеченность студентов в 
регулярные занятия физической культурой и спортом [5]. 
В настоящее время в ВУЗах все шире используется спортивно-
ориентированное физическое воспитание студентов, базирующееся на 
принципах конверсии спортивной тренировки, свободного выбора (в т. ч. 
изменения выбора) вида спорта, которое способствует формированию 
личностной физической культуры студента [1, 6].  
Несомненно, одним из основных направлений при такой организации 
занятий по физическому воспитанию должно быть использование игровых 
видов спорта, которые давно получили признание, как незаменимое средство 
общей физической подготовки. Разнообразие игровых действий, их 
соревновательный характер обеспечивают полноценное физическое развитие и 
способствуют достижению разносторонней физической подготовленности 
студентов. При определении влияния игровых видов спорта на организм 
учащихся, а также их значения в системе физического воспитания, необходимо 
исходить из общей характеристики игровых действий. В спортивных играх 
применяются разнообразные движения и действия: ходьба, бег, прыжки, 
внезапные остановки, повороты, различные метания и удары по мячу [3]. 
Занятия играми обогащают участников новыми ощущениями, 
представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, 
развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, 
сопоставлять и обобщать виденное, на основании чего делать выводы из 
происходящего на игровой площадке. В играх развиваются способности правильно 
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оценивать пространственные и временные отношения. Быстро и правильно 
реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры [2, 4]. 
Цель исследования. Цель работы – исследование вовлеченности 
студентов в занятия игровыми видами спорта при спортивно-ориентированном 
физическом воспитании. 
Результаты исследования. В последние годы все шире в физическом 
воспитании студенческой молодежи внедряются спортивно-ориентированные 
технологии, что способствует повышению интереса студентов к физической 
культуре в образовательном пространстве вуза в результате чего происходит 
поэтапное повышение уровня знаний студентов по физической культуре, по 
определенному виду спорта, повышение уровня двигательной активности как 
в учебное, так и во внеурочное время [5, 7]. 
Для эффективности физического воспитания целесообразно применять 
спортивно-ориентированное направление на основе видов спорта, 
реализующееся через учебную программу, подразумевающую единение 
совокупных принципов соответствия программного материала базовым, 
фундаментальным основам науки о физической культуре,  структурного 
единства содержания программы по спортивно-ориентированному 
физическому воспитанию с учетом личностного развития и становления 
студента, активным использованием в учебном процессе информационных 
технологий [8].  
Результаты исследований, проведенных в Харьковском национальном 
университете имени В. Н. Каразина, относительно вовлеченности студентов в 
занятия игровыми видами спорта при спортивно-ориентированном физическом 
воспитании, приведены в табл. 1.  
Таблица 1 
Распределение студентов основного отделения по учебным группам 
спортивно-ориентированного физического воспитания  
с 2010-2011 по 2014-2015 учебный год 
Виды спорта (двигательной 
активности) 
Учебный год 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Волейбол 
кол-во 358 266 233 307 361 
%  от общего кол-ва 8,5 7,1 6,4 6,8 7,1 
Баскетбол 
кол-во 165 138 97 108 156 
%  от общего кол-ва 3,9 3,7 2,7 2,4 3,1 
Мини-
футбол 
кол-во 266 265 250 299 326 
%  от общего кол-ва 6,3 7 6,9 6,7 6,4 
Н/теннис 
кол-во 427 472 350 454 524 
%  от общего кол-ва 10,1 12,5 9,7 10,1 10,3 
Бадминтон 
кол-во 288 238 204 272 266 
%  от общего кол-ва 6,8 6,3 5,6 6,1 5,2 
Теннис 
кол-во 357 330 334 313 318 
%  от общего кол-ва 8,5 8,8 9,2 7 6,3 
Всего 
кол-во 4224 3771 3625 4486 5088 
%  от общего кол-ва 44,1 45,4 40,5 39,1 38,4 




Относительно интереса занятий студентов игровыми видами спорта 
можно констатировать, что занятия в спортивно-ориентированных группах 
физического воспитания интересны для студентов. В группах волейбола с 2010 
по 2012 год наблюдалось снижение интереса на 2,4 %, после чего к 2014 году 
количество занимающихся возросло на 0,7 %. 
 Количество студентов, занимавшихся баскетболом, снизилось с 2010 до 
2013 года на 1,5 %, а в 2014 году возросло на 0,7 %. В группах мини-футбола в 
начале исследуемого периода наблюдался рост количества занимающихся на 
0,7 %, а с 2012 за три года уменьшение на 0,6 %. 
Настольный теннис наиболее интересен студентам в группе видов спорта, 
входящих в направление «Игровые виды спорта». Можно отметить достаточно 
стабильный показатель количества студентов, выбравших этот вид спорта при 
СОФВ – около 10 %. Исключение составил показатель 2011–2012 учебного 
года, когда отмечено возрастание этого показателя на 2,4 %. Относительно 
интереса студентов к занятиям бадминтоном, с 2010 по 2014 год отмечено 
снижение на 1,6 % количества студентов, избравших этот вид спорта. 
Незначительное увеличение количества студентов, выбравших для занятий 
теннис, наблюдалось в 2010–2012 гг., а за 2013–2014 гг. снизилось на 2,9 %. 
В целом, наблюдается тенденция к снижению вовлеченности студентов в 
занятия игровыми видами спорта в течение 4 учебных лет с 45,4 % до 38,4 % от 
общего количества студентов, занимающихся спортивно-ориентированным 
физическим воспитанием. 
Выводы. Игровые виды спорта являются неотъемлемой составляющей 
спортивно-ориентированного физического воспитания студентов. 
Вовлеченность студентов в занятия игровыми видами спорта составляет около 
40 %, однако в последние годы наметилась тенденция к снижению 
заинтересованности студентов относительно выбора игровых видов спорта в 
качестве средства физического воспитания. 
Дальнейшие исследования предполагается провести в области анализа 
использования других форм двигательной активности в спортивно-
ориентированном физическом воспитании студентов вузов. 
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